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О своей утомленности и усталости после учебных занятий в большей степени высказались 
опрошенные девушки – 7,2%. Больше всего – 65,1% студенты чувствуют усталость лишь иногда, и в 
равной степени юноши и девушки.  
Проведенный нами анализ имеющихся научных исследований выявил, что физкультурно-
спортивная деятельность студентов пока еще не определена с научно-методической позиции. 
Недостаточно исследован и реализуется социально-психологический  аспект проблемы. Наряду с 
этим нормы, привычки, стереотипы общественного сознания и социально-одобряемого поведения, 
межличностные отношения и групповые процессы имеют одно из первостепенных значений, как для 
научного осмысления происходящих процессов, так и для практической организации физкультурно-
спортивной деятельности студентов. 
Определяется необходимость в разработке новых педагогических технологий, которые были бы 
направлены на положительные преобразования физического воспитания в высшем учебном заведении. 
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Нами проанализированы результаты комплексного медицинского осмотра 180 студентов 1 кур-
са факультетов университета. Выявлено, что наиболее высокий уровень  патологии приходится на 
класс болезней нервной системы и органов чувств, что составляет 76,9% всех выявленных 
заболеваний и патологических состояний. Далее места распределились следующим образом: болезни 
костно-мышечной системы - 3,9%, болезни органов пищеварения – 3,1%, болезни мочеполовой 
системы - 2,9%, аллергических реакций и заболевания 2,3%, болезни системы кровообращения -
2,1%, болезни эндокринной системы и нарушений обмена веществ -1%, врожденные аномалии 
развития – 0,9% всех заболеваний. 
Высокий удельный вес болезней нервной системы и органов чувств в структуре заболеваемости 
студентов первого курса, по-видимому, можно объяснить не сформировавшейся адаптацией к 
нервно-психическим нагрузкам в период учебного процесса, недостатками в организации быта, 
неумением рационально распределять время, принципиально новым микроокружением, 
повышенной нагрузкой на зрение. Проведенный мониторинг показал, что 36% исследуемых 
первокурсников имеют различные отклонения в состоянии здоровья. 
Анализ заболеваемости студентов в зависимости от семестра обучения показал, что в первом 
семестре этот показатель был достоверно выше у девушек, чем у парней  (р<0,05), а во втором семе-
стре отмечено достоверное снижение общей заболеваемости у девушек, особенно обучающихся на 
факультете физической культуры. 
Таким образом, обучение в учреждении образования на младших курсах оказывает негативное 
влияние на организм девушек больше, чем на организм юношей. Полученные данные необходимо 
использовать при составлении программ, способствующих адаптации студентов первокурсников к 
обучению в университете. 
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Спортивное ориентирование, как вид спорта в системе академических занятий в ВУЗе по 
физической культуре обладает рядом преимуществ, т.к. является средством повышения 
эффективности физических и интеллектуальных способностей студенческой молодежи. 
И так, спортивное ориентирование включает в себя следующие виды: 
1. Ориентирование в заданном направлении; 
2. Ориентирование по выбору; 
3. Ориентирование по маркированной трассе; 
4. Ориентирование по линии; 
5. Эстафета. 
Чтобы начать проведение соревнований необходимо составить документ, который включает 
следующее: цели и задачи; место и сроки проведения соревнований; участников соревнований; 
программу соревнований; подведение итогов и награждение. 
1. Ориентирование в заданном направлении. 
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